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dŚŝƐƌĞƉŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĂĐůĂƐƐƌŽŽŵĂĐƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĂƚůŽŽŬĞĚĂƚŚŽǁŽŶĞ
ƚĞĂĐŚĞƌƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚŚĞƌĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǁŚŝůĞŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͕tĞďϮ͘ϬĂŶĚĨĂĐĞͲƚŽͲ
ĨĂĐĞƚĞĂĐŚŝŶŐŝŶĂŶƵƐƚƌĂůŝĂŶƉƵďůŝĐŚŝŐŚƐĐŚŽŽů͘
/ƚ ĞǆƉůŽƌĞƐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƟĞƐ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇŵĞĚŝĂ ďƌŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐůĂƐƐƌŽŽŵ
ǁŚŝůĞĨŽĐƵƐƐŝŶŐŽŶƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐĂĐƟǀĞĂŶĚǀĂůƵĞĚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞůĞĂƌŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͘
ƵŝůĚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƐŝŶŐƚŚĞƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĞŶĂďůĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞĐŽŵĞ
ĂĐƟǀĞĂŶĚǀĂůƵĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌďŽƚŚƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌĂŶĚƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐ͘ĞƐŝŐŶŝŶŐĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐ
ŝƐĂŬĞǇĐŚĂůůĞŶŐĞĨĂĐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĚĂǇ͖ƚŚŝƐĐĂƐĞŽīĞƌƐŝĚĞĂƐĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐĚĞƐŝŐŶĞƌƐ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĂƌĞƐĞĂƌĐŚďĂƐĞƚŚĂƚĐĂŶƐƵƉƉŽƌƚĞĚƵĐĂƚŽƌƐĨƌŽŵĂůůƐĞĐƚŽƌƐ͘
1.  Introduction
dŽĚĂǇ Ɛ͛ǇŽƵƚŚĂƌĞŐƌŽǁŝŶŐƵƉŝŶĂĚŝŐŝƚĂůǁŽƌůĚ͘tŚĞƌĞĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇůĞĂƌŶŝƐĐŚĂŶŐŝŶŐĂƐ
ŵŽďŝůĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐďĞĐŽŵĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌĞǀĞƌǇĚĂǇůŝĨĞ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͕ǁŚĂƚ ŝƚŵĞĂŶƐ ƚŽ ƚĞĂĐŚĂŶĚ ůĞĂƌŶ ŝƐ ĐŚĂŶŐŝŶŐĂƐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŵĂŬĞ ŝƚ
ƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞĂƐŝůǇƚĂƉŝŶƚŽƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŬŝůůƐƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐďƌŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵŝŶƚŽƚŚĞ
ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘sĂůƵŝŶŐƚŚĞŝƌŽŌĞŶŚŝĚĚĞŶƚĂůĞŶƚƐĐĂŶďĞĂĚŝĸĐƵůƚƚĂƐŬǁŝƚŚŝŶĂŚŝŐŚƐĐŚŽŽůĐƵƌͲ
ƌŝĐƵůƵŵƉƌŽŐƌĂŵ͘ƐƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƵŶĚ͕ǀĞŶƚƵƌŝŶŐďĞǇŽŶĚƚŚĞǁĂůůƐŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͕ƚŽ
ĚĞƐŝŐŶůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƐŬŶŽǁůĞĚŐĞͲďƵŝůĚŝŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ŝƐǁĞůůƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂͲ
ƟŽŶŽĨŽŶůŝŶĞƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͕tĞďϮ͘ϬĂŶĚĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞƚĞĂĐŚŝŶŐ͖ƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŇĞǆŝďůĞƐƚƵĚĞŶƚͲ
ĐĞŶƚƌĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
ŽƵƌƐĞĚĞƐŝŐŶƵƐŝŶŐtĞďϮ͘ϬƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŶĞĞĚƐƚŽďĞƐĞĞŶĂƐ͚ĞŵĞƌŐĞŶƚ͛;DĂƐŽŶϮϬϬϴ͕Ɖ͘
ϭϱϱͿ͘tŚĞŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐƵƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŝŶͲ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ƵƐĞƌŐĞŶĞƌĂƚĞĚĐŽŶƚĞŶƚ͕ĂŶĚƚŚĞŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐ
ŽĨĐŽůůĞĐƟǀĞŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞǁŚŝĐŚDĂƐŽŶ;ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϱϱͿĚĞƐĐƌŝďĞƐĂƐĂŵŝƐŵĂƚĐŚďĞƚǁĞĞŶĐĞŶͲ
ƚƌĂůŝƐĞĚĐŽŶƚƌŽů;ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŽƵƌƐĞĚĞƐŝŐŶͿĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƐĞƌĐŽŶƚƌŽů;ĐŽƵƌƐĞĚĞƐŝŐŶƌĞŇĞĐƚͲ
ŝŶŐtĞďϮ͘ϬƉƌĂĐƟĐĞͿ͘dŚŝƐŝƐĂƟŵĞǁŚĞƌĞƉĞƌǀĂƐŝǀĞŵĞĚŝĂĂŶĚĂƚĞĐŚŶŽůŽŐǇůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƐ
ďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐůŽďĂů͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͕ŽŶĞŝŶǁŚŝĐŚůĞĂƌŶĞƌƐĂŶĚƚĞĂĐŚͲ
ĞƌƐĐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞĐŽŵĞĐƌĞĂƚŽƌƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŵĞƌĞĐŽŶƐƵŵĞƌƐŽĨƉƌĞƉĂƌĞĚ
ŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ;:ĂĐŽďƐĞŶϮϬϭϬͿ͘
^ĐŚŽŽůƐĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞũƵƐƟĮĂďůǇǁĂƌǇŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶƚŚĞŝƌĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘KǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĨŽƵƌ
ǇĞĂƌƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŚĂƐďĞĞŶƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶŚĞƌĐůĂƐƐƌŽŽŵĂŶĚ͕ĂƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝŶǀŽůǀŝŶŐŵŽƌĞ ĨƌĞĞĚŽŵĂŶĚŇĞǆŝďŝůŝƚǇ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘ŵĂũŽƌŝƐƐƵĞŽĨĐŽŶĐĞƌŶŝƐƚŚĂƚƚĞĂĐŚĞƌƐĂƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŵŽŶŝƚŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐ
ƚǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌŚŽƵƌƐĂĚĂǇ͕ ƐĞǀĞŶĚĂǇƐĂǁĞĞŬ͖ŚĞŶĐĞ͕ĂŶĞůĞŵĞŶƚŽĨƚƌƵƐƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŵƵƐƚďĞďƵŝůƚ͘&ŽƌƐŽŵĞǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŽŶůŝŶĞƐŝƚĞĨŽƌŶĞǁ
ĂĐƟǀŝƚǇŽƌĐŽŵŵĞŶƚĐĂŶďĞĐŽŵĞĂƐĞĞŵŝŶŐůǇĂĚĚŝĐƟǀĞƉĂƐƟŵĞďƵƚĂƐDĂƐŽŶ;ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϳϬͿ
ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƵƐŝŶŐƚŚĞƵŶŝƋƵĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŚĞŶŝŶ
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From the field 
ƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͗ƚŚĞǇƌĞƋƵŝƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ͕ƚŚŝŶŬ͕ĐŽŶͲ
ƚƌŝďƵƚĞĂŶĚďĞĐŽŵĞĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞŝƌůĞĂƌŶŝŶŐ͘
2.  Research Design
dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ Ă ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ ƐƚƵĚǇ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐ ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ͕
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶƐĨŽƌůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŶŽǁďĞͲ
ŝŶŐŵĂĚĞ͕ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͕ǁŝƚŚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚůĞĂƌŶͲ
ŝŶŐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚǁŚĂƚŝƚŵĞĂŶƐƚŽƚĞĂĐŚĂŶĚůĞĂƌŶŝƐĐŚĂŶŐͲ
ŝŶŐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĐŽŵďŝŶĞĚ'ƌĂŚĂŵEƵƚŚĂůů Ɛ͛;ϮϬϬϳͿ͞ůĞŶƐŽŶ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͟ǁŝƚŚ>ƵĐŬŝŶ Ɛ͛;ϮϬϭϬͿŬŶŽǁůĞĚŐĞďƵŝůĚŝŶŐƉĞĚĂŐŽŐǇƚŽ
ŚĞůƉŚĞƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚĂƚĂǁŚŝůƐƚŵĂŬŝŶŐůŝŶŬƐƚŽ
ƐŽĐŝĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚƚĞĂĐŚŝŶŐŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĐŚĂŽƐĂŶĚĐŽŵƉůĞǆͲ
ŝƚǇƚŚĞŽƌŝĞƐ͘
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇƵƐĞƐĂŶĂĐƟŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚ͘dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ŝƐ
ĂWŚƐƚƵĚĞŶƚĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵƚĞĂĐŚĞƌĂŶĚƵƐĞƐƌŵͲ
ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ DŽŽƌĞ Ɛ͛ ;ϮϬϬϰ͕ Ɖ͘ ϭϯͿ  ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƟŽŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƉŝƌĂů ǁŚŝĐŚ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ƐĞĞŬƐ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶ͕ƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐ͕ ĂŶĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚŝƐĂĐƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĐǇĐůĞŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞĚĞͲ
ƐŝŐŶŝŶŐŽĨůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŚĂƚĐŽŵďŝŶĞĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŝƚŚ
ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚtĞďϮ͘Ϭ͘dŚĞĚĂƚĂǁĂƐĐŽůůĞĐƚĞĚŽǀĞƌ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭϴŵŽŶƚŚƐĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐ:ƵůǇ͕ ϮϬϭϬĂŶĚǁĂƐĐŽůͲ
ůĞĐƚĞĚĨƌŽŵĂůůŽĨƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐĞŵĞƐƚĞƌůŽŶŐͲĐůĂƐƐͲ
ĞƐ͘ dŚĞ ƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƚĂƵŐŚƚ ϳ ƐĞŵĞƐƚĞƌͲůĞŶŐƚŚ ĐůĂƐƐĞƐ
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƐĞŵĞƐƚĞƌ ĂŶĚ ϱ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƐĞŵĞƐƚĞƌ͘ 
dŚĞƚŚŝƌĚƐĞŵĞƐƚĞƌŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶǁĂƐƐƟůůŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐĂƚƚŚĞ
ƟŵĞŽĨǁƌŝƟŶŐƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘ ^ƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂŐĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϯĂŶĚ
ϭϲǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞĂŶĚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĐůĂƐƐƐŝǌĞǁĂƐϮϱ͘ůůƐƚƵĚĞŶƚƐ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚƚǁŽƐĞŵĞƐƚĞƌƐŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶǁĞƌĞĨƌŽŵŽŶĞ
zĞĂƌϳƚŽϭϮĐŽͲĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƵďůŝĐŚŝŐŚƐĐŚŽŽůŝŶ'ĞĞůŽŶŐ͕ƵƐͲ
ƚƌĂůŝĂ͘^ƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĨƌŽŵŵŝĚͲƌĂŶŐĞƐŽĐŝŽĞĐŽͲ
ŶŽŵŝĐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐĂŶĚƚŚĞƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶǁĂƐĂƉͲ
ƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϵϬϬ͘dŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶĐůƵĚĞĚƚĞĂĐŚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĮĞůĚŶŽƚĞƐ͕ƐƚƵĚĞŶƚǁŽƌŬ͕ĞŶĚͲŽĨͲǁĞĞŬƌĞŇĞĐƟŽŶƐ͕
ŵŝĚͲƚĞƌŵĂŶĚĞŶĚͲŽĨͲƚĞƌŵƌĞŇĞĐƟŽŶƐĂƐǁĞůůĂƐĐƌŝƟĐĂů ĨƌŝĞŶĚ
ĂŶĚ ƉĞĞƌ ĨĞĞĚďĂĐŬ͘ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ƵƐĞĚ ƉƐĞƵĚŽŶǇŵƐ ǁŚĞŶ ŽŶůŝŶĞ
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ ĐŚĂŶŐĞ Ăƚ ĂŶǇƟŵĞŚĞŶĐĞ ƚŚĞǇŽŌĞŶ ĐŽƵůĚ
ŶŽƚŝĚĞŶƟĨǇǁŚŽĂƐƚƵĚĞŶƚǁĂƐŽƌĨƌŽŵǁŚŝĐŚĐůĂƐƐƚŚĞǇǁĞƌĞ
ĂŵĞŵďĞƌ͘
3.  Designing for learning - knowledge 
building 
<ŶŽǁůĞĚŐĞďƵŝůĚŝŶŐƉĞĚĂŐŽŐǇŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚĂƵͲ
ƚŚĞŶƟĐ͕ĐƌĞĂƟǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŽƌŬĐĂŶƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶƐĐŚŽŽůĐůĂƐƐͲ
ƌŽŽŵƐ ʹ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁŽƌŬ ƚŚĂƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŵĞƌĞůǇ ĞŵƵůĂƚĞ ƚŚĞ
ǁŽƌŬŽĨŵĂƚƵƌĞƐĐŚŽůĂƌƐŽƌĚĞƐŝŐŶĞƌƐďƵƚƚŚĂƚƐƵďƐƚĂŶƟǀĞůǇĂĚͲ
ǀĂŶĐĞƐƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ
ƐŝƚƵĂƚĞƐ ŝƚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƌƐŽĐŝĞƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞďƵŝůĚŝŶŐĞīŽƌƚ
;^ĐĂƌĚĂŵĂůŝĂΘĞƌĞŝƚĞƌϮϬϬϲͿ͘ǇƵƐŝŶŐŽŶĞŽŶůŝŶĞEŝŶŐĞĂĐŚ
ƐĞŵĞƐƚĞƌĂƐĂƐŚĂƌĞĚƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌͬ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĐŽƵůĚŽďƐĞƌǀĞƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚĂƚŽĐĐƵƌƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĨŽƌŵĂůƚĞĂĐŚĞƌĚŝƌĞĐƚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚŝŶͲ
ĨŽƌŵĂůƐƚƵĚĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐ͘KŶĞĐŽƵůĚĂůƐŽŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞ
ǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƚŚĞEŝŶŐĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘ƚƟŵĞƐĐůĂƐƐĞƐĞŶͲ
ŐĂŐĞĚŝŶŐůŽďĂůƉƌŽũĞĐƚƐďƵƚƚŚĞEŝŶŐǁĂƐŶŽƚƵƐĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĨŽƌ
ƚŚĞƐĞ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŚŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŽ ƐĞĞ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƟŽŶŽĨǁŝĚĞƌ
ĂƵĚŝĞŶĐĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϭǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐƚŚĞĂƵƚŽŵĂƚĞĚǀŝƐŝƚŽƌ
ŵĂƉƐĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞϯEŝŶŐƐĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨǁƌŝƟŶŐƚŚŝƐƉĂƉĞƌ
;ĞĂĐŚĐŽŵƉƵƚĞƌ Ɛ͛ƵŶŝƋƵĞŝĚĞŶƟĮĞƌĞŶƐƵƌĞƐƚŚĂƚĂŶǇŽŶĞĐŽŵͲ
ƉƵƚĞƌŝƐŽŶůǇƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŽŶĐĞͿ͘dŚŝƐƉĞƌŚĂƉƐƐŚŽǁƐƐŽŵĞǁŽƌŬ
ƚŽǁĂƌĚƐďƵŝůĚŝŶŐ͕ǁŚĂƚ^ĐĂƌĚĂŵĂůŝĂĂŶĚĞƌĞŝƚĞƌ ĐĂůů͕ ƐŽĐŝĞƚĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĨĂĐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ǁŝĚĞ
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŽŽůƐ ǁŚŝĐŚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ƚŚĞŵ ƚŽ ƚŚŝŶŬ͕ ĐƌĞĂƚĞ ĂŶĚ
Semester 2, 2010 classroom Ning 
Screen clipping taken: 19/10/2011
Semester 1, 2011 classroom Ning 
Screen clipping taken: 19/10/2011
Semester 2, 2011 classroom Ning 
Screen clipping taken: 19/10/2011
Figure 1: Visitors recorded on each of the three online Nings used during the research
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From the field 
ƐŚĂƌĞ͘DƵůƟŵŽĚĂůŵĞƚŚŽĚƐŽĨůĞĂƌŶŝŶŐǁĞƌĞĂƚƚŚĞŝƌĮŶŐĞƌƟƉƐ
ĂŶĚŶĞǁůŝƚĞƌĂĐŝĞƐďĞĐĂŵĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĚĂǇͲƚŽͲĚĂǇůĞĂƌŶŝŶŐĐǇĐůĞ͘
^ŽŵĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚǁŽƌŬĨŽůůŽǁĂŶĚĂƌĞĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞ
ůĂƌŐĞƋƵĂŶƟƚǇŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐƵƐĞĚĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨ
tĞďϮ͘ϬƚŽŽůƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĚ͗
ͻ ^ƵƌǀĞǇŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐͲŚƩƉ͗ͬͬƉŽůůĚĂĚĚǇ͘ĐŽŵͬ
ͻ WŝĐƚƵƌĞƉŽĚĐĂƐƟŶŐͲŚƩƉ͗ͬͬǀŽŝĐĞƚŚƌĞĂĚ͘ĐŽŵ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǀŽŬŝ͘ĐŽŵ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬďůĂďďĞƌŝǌĞ͘ĐŽŵͬ
ͻ WŚŽƚŽĞĚŝƟŶŐͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝĐŶŝŬ͘ĐŽŵ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬĐůŝĐŬϳ͘ŽƌŐͬ
ŝŵĂŐĞͲŵŽƐĂŝĐͲŐĞŶĞƌĂƚŽƌ͍ͬĐƌĞĂƚĞ͕ŚƩƉ͗ͬͬǌŽŽŵ͘ŝƚͬĂƌKŝ
ͻ tŽƌĚĐůŽƵĚƐͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂŐǆĞĚŽ͘ĐŽŵ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁŽƌĚůĞ͘ŶĞƚͬ
ͻ ĂƌƚŽŽŶŵĂŬĞƌƐͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŽŽŶĚŽŽ͘ĐŽŵ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŵĂŬĞďĞůŝĞĨƐĐŽŵŝǆ͘ĐŽŵͬ
ͻ DŽǀŝĞŵĂŬŝŶŐǁŝƚŚĐŽƉǇƌŝŐŚƚĨƌĞĞŵƵƐŝĐͲŚƩƉ͗ͬͬĂŶŝŵŽƚŽ͘
ĐŽŵͬ
ͻ ŶŝŵĂƟŽŶĐƌĞĂƚŽƌƐͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǆƚƌĂŶŽƌŵĂů͘ĐŽŵͬ
ǁĂƚĐŚͬϲϵϭϵϭϬϱͬŝĚĞŶƟƚǇͲƚŚĞŌͲϮ
ͻ WŝĐƚƵƌĞŐůŽďĞŐĞŶĞƌĂƚŽƌͲŚƩƉ͗ͬͬƚĂŐŐĂůĂǆǇ͘ĚĞͬ
ͻ WŝĐƚƵƌĞĞĚŝƚŽƌͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝĐŶŝŬ͘ĐŽŵͬ
ͻ DŝŶĚŵĂƉƉŝŶŐͲŚƩƉƐ͗ͬͬďƵďďů͘ƵƐ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂůůǁŝƐŚĞƌ͘
ĐŽŵͬ
ͻ ZĞĂůǁŽƌůĚƉŝĐƚƵƌĞƐͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬĞĂƌƚŚͬŝŶĚĞǆ͘
Śƚŵů͕ŚƩƉ͗ͬͬƉŚŽƚŽƐǇŶƚŚ͘ŶĞƚ͕ͬŚƩƉ͗ͬͬŵĂƉƐ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬ
ͻ dŝŵĞůŝŶĞĐƌĞĂƚŽƌͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƟŵĞƚŽĂƐƚ͘ĐŽŵͬ
ͻ YZĐŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŽƌͲŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽďŝůĞͲďĂƌĐŽĚĞƐ͘ĐŽŵͬ
ƋƌͲĐŽĚĞͲŐĞŶĞƌĂƚŽƌͬ
ͻ ĂƚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƟŽŶͲŚƩƉ͗ͬͬŐŚƐϮϬϭϭ͘ŶŝŶŐ͘ĐŽŵͬŐƌŽƵƉͬĚĂƚĂͲ
ǀŝƐƵĂůŝƐĂƟŽŶ
<ŶŽǁůĞĚŐĞͲďƵŝůĚŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƌĞĨĂƐŚŝŽŶĞĚƵĐĂͲ
ƟŽŶ ŝŶ Ă ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ǁĂǇ ;^ĐĂƌĚĂŵĂůŝĂ Θ ĞƌĞŝƚĞƌ
ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϵϳͿƐŽƚŚĂƚ ŝƚďĞĐŽŵĞƐĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞīŽƌƚƚŽ
ŝŶŝƟĂƚĞ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝŶƚŽ Ă ŬŶŽǁůĞĚŐĞͲĐƌĞĂƟŶŐ ĐƵůƚƵƌĞ͘
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƐƚƵĚĞŶƚǁŽƌŬƉƌŽǀŝĚĞĞǆͲ
ĂŵƉůĞƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐŶŽƚŽŶůǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞͲ
ďƵŝůĚŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐďƵƚĂůƐŽĐŽŵŝŶŐƚŽƐĞĞƚŚĞŵͲ
ƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂƐƉĂƌƚŽĨ͕ ǁŚĂƚ^ ĐĂƌĚĂŵĂůŝĂĂŶĚ
ĞƌĞŝƚĞƌ ĐĂůů͕ ƚŚĞ ĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶͲǁŝĚĞ ĞīŽƌƚ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĨƌŽŶƟĞƌƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ
ŽĨ ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͕tĞď Ϯ͘Ϭ ĂŶĚ ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ ƚĞĂĐŚŝŶŐ
ďĞĐĂŵĞ Ă ƌĞĂůŝƐƟĐ ŵĞĂŶƐ ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ĐŽŶŶĞĐƚ
ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ĐŝǀŝůŝƐĂƟŽŶͲǁŝĚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƚŽ ŵĂŬĞ
ƚŚĞŝƌĐůĂƐƐƌŽŽŵǁŽƌŬĂƉĂƌƚŽĨŝƚ͘dŚŝƐŝƐĂƐŚŝŌĨƌŽŵ
ƚƌĞĂƟŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐůĞĂƌŶĞƌƐĂŶĚŝŶƋƵŝƌĞƌƐƚŽƚƌĞĂƟŶŐ
ƚŚĞŵĂƐŵĞŵďĞƌƐŽĨĂŬŶŽǁůĞĚŐďĞďƵŝůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ;^ĐĂƌͲ
ĚĂŵĂůŝĂΘĞƌĞŝƚĞƌϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϵϴͿ͘
&ŝŐƵƌĞϮƐŚŽǁƐĂƐĐƌĞĞŶĐůŝƉŽĨĂŶĂŶŝŵĂƚĞĚƉŽĚĐĂƐƚŵĂĚĞďǇĂ
zĞĂƌϳ;ϭϯǇĞĂƌŽůĚͿƐƚƵĚĞŶƚĚƵƌŝŶŐĂŶ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĂĨĞƚǇƉƌŽũĞĐƚ͘
dŚŝƐǁĂƐŵĂĚĞƵƐŝŶŐĂ͚sŽŬŝ͛ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŽŬŝ͘ĐŽŵͬĂŶĚƚŚŝƐ
ĐĂŶďĞŚĞĂƌĚďǇ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ůŝŶŬďĞůŽǁƚŚĞƐĐƌĞĞŶĐůŝƉ͘dŚĞ
ǁŽƌŬ ŝŶǀŽůǀĞĚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐŚŽŽƐŝŶŐ ĂŶ ĂŶŝŵĂƚĞĚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ĨŽůͲ
ůŽǁĞĚďǇƚŚĞŵĐŚŽŽƐŝŶŐĂĐŚĂƌĂĐƚĞƌǀŽŝĐĞ͘dŚĞǇƚŚĞŶƚǇƉĞĚĂŶ
/ŶƚĞƌŶĞƚƐĂĨĞƚǇŵĞƐƐĂŐĞŽŶƚŽƚŚĞƐĐƌĞĞŶǁŚŝĐŚǁĂƐƌĞĂĚĂůŽƵĚ
ďǇ ƚŚĞ ĂŶŝŵĂƚĞĚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ǁŚĞŶ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ ǁĂƐ ƉƵďůŝƐŚĞĚ͘
^ƚƵĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ŬĞĞŶ ƚŽ ŚĞĂƌ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌƐ sŽŬŝ ĂŶĚ ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƋƵŝĐŬůǇ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƐŬ ďǇ
ǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐ͘>ĞĂƌŶŝŶŐŽĐĐƵƌƌĞĚŶŽƚŽŶůǇďǇ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƉƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶǁŽƌŬďƵƚďǇůŝƐƚĞŶŝŶŐƚŽƚŚĞǁŽƌŬ
ŽĨŽƚŚĞƌƐ͘
Figure 2:  Animated podcast made by a student using a ‘Voki’ for 
an Internet Safety project, http://ghs2010.ning.com/group/int
ernetsafety?groupUrl=internetsafety&id=6203891%3AGrou
p%3A4301&xg_pw=&page=2#comments
Screen clipping taken: 17/10/2011, 4:28 PM
Figure 3:  Video clip made by a student using ‘Animoto’ for a 
digital footprints project, http://ghs2010.ning.com/group/
digitalfootprints, Screen clipping taken: 17/10/2011, 4:28 PM
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From the field 
&ŝŐƵƌĞϯƐŚŽǁƐĂϯϬƐĞĐŽŶĚůŽŶŐǀŝĚĞŽŵĂĚĞŽŶůŝŶĞďǇĂzĞĂƌϳ
ƐƚƵĚĞŶƚ ƵƐŝŶŐŶŝŵŽƚŽ ;ŚƩƉ͗ͬͬĂŶŝŵŽƚŽ͘ĐŽŵͬͿ ĚƵƌŝŶŐ Ă ĚŝŐŝƚĂů
ĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐƉƌŽũĞĐƚ͘ǇƵƐŝŶŐŶŝŵŽƚŽƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚĐŽƵůĚƵƉůŽĂĚ
ƚŚĞŝƌŽǁŶƐƟůůƉŝĐƚƵƌĞƐĂŶĚƐĞůĞĐƚĨƌŽŵĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵƵƐŝĐ
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨƌĞĞŽĨ ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ ƚŽĂĚĚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ǀŝĚĞŽ͘ ^ƚƵĚĞŶƚƐĞŶͲ
ũŽǇĞĚǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĐƌĞĂƚĞĚǁŽƌŬƐŽĨƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐĂŶĚƚŚŝƐŵŽƟͲ
ǀĂƚĞĚƚŚĞŵƚŽůĞĂƌŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞ
ƚĂƐŬĂŶĚƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞŝƌŽǁŶĐƌĞĂƟǀŝƚǇ͕ ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŬŝůůƐ͘
4. Designing for learning - Integrating 
Social and Participatory Media with 
Face-to-Face teaching
DĂŶǇ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ǁŽƌůĚ͕
ĐŽŵĞ ǁŝƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞƐ ƚŚĞŵ
ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ͕ ĐŽŶŶĞĐƚ ĂŶĚ ĨŽƌŵĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ŝŶ ƚŚĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ͖ ďƵƚ ƚŚĞƐĞ ĂƌĞ ŶŽƚ
ǁŝĚĞůǇƵƐĞĚŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͕ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ďǇdŚŽŵĂƐĂŶĚƌŽǁŶ͘
͞dŚĞ ŬŝŶĚ ŽĨ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĚĞĮŶĞ
ƚŚĞ ƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚ ĐĞŶƚƵƌǇ ŝƐ ŶŽƚ ƚĂŬŝŶŐ
ƉůĂĐĞ ŝŶ Ă ĐůĂƐƐƌŽŽŵ ʹ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŶŽƚ ŝŶ
ƚŽĚĂǇ Ɛ͛ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘ZĂƚŚĞƌ͕ ŝƚŝƐŚĂƉƉĞŶͲ
ŝŶŐĂůůĂƌŽƵŶĚƵƐ͕ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ͕ĂŶĚŝƚŝƐ
ƉŽǁĞƌĨƵů͘͟ ;Ɖ͘ϭϳͿ
ƵƚŚĞŶƟĐ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ŽĨ /d ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŝĨŽŶĞŝƐƚŽƚŚŝŶŬĚŝīĞƌĞŶƚůǇĂďŽƵƚ ůĞĂƌŶŝŶŐ
ĂŶĚƚŽĞǆƉůŽƌĞǁĂǇƐƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞƐŽŵĞŽĨ
dŚŽŵĂƐ ĂŶĚ ƌŽǁŶ Ɛ͛ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚ
ĐĞŶƚƵƌǇƉŽǁĞƌĨƵůůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƚŚĞ ƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĨŽƵŶĚ
ƚŚĂƚƐŚĞŚĂĚƚŽ͕ĂƚƟŵĞƐ͕͞ƵŶůĞĂƌŶ͟ŵĂŶǇŽĨ
ŚĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƚĞĂĐŚŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƚŽďĞͲ
ĐŽŵĞƉĂƌƚŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨůĞĂƌŶĞƌƐǁŝƚŚ
ŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂƌĞĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƚŚĞ
ďƵŝůĚŝŶŐŽĨ Ă ƐĞŶƐĞŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘hƐŝŶŐĂ
ƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬ͕ƐƵĐŚĂƐĂEŝŶŐ͕ŝŶƚŚĞĐůĂƐƐͲ
ƌŽŽŵ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ŶŽƚ
ŽŶůǇ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŵƵůƟŵĞĚŝĂ ĂŶĚŵƵůƟͲ
ŵŽĚĂůƚĞǆƚƐďƵƚĂůƐŽƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞƐĞƋƵŝĐŬůǇ
ĂŶĚ ĞĂƐŝůǇ͕  ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ůĞĂƌŶͲ
ŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ĐŽŵŵƵͲ
ŶŝĐĂƚĞ͘ Ǉ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ ŝŶƚŽ
ƚŚĞĚĂǇͲƚŽͲĚĂǇůŝǀĞƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞĐůĂƐƐͲ
ƌŽŽŵ͕ŶĞǁůŝƚĞƌĂĐŝĞƐ͕ƚŚĂƚĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐƉĂƌƚŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ŽƵƚͲ
ŽĨͲƐĐŚŽŽů ůŝǀĞƐ͕ǁĞƌĞĂůƐŽĞĂƐŝůǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ͘ dŚĞƐĞ ĐŽŶĐĞƉƚƐ
ĂƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ŵĂŶǇ ĂĐĂĚĞŵŝĐƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ůǀĂƌĞǌ ;ϮϬϬϭͿ͕
&ůĞƚĐŚĞƌ͕ ;ϮϬϬϳͿ'ůŽǀĞƌĂŶĚKůŝǀĞƌ;ϮϬϬϴͿĂŶĚ,ĂŚŶ;ϮϬϬϴͿ͘ĐĂͲ
ĚĞŵŝĐ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĂŶĚƚŚĞƵƐĞŽĨŵĞĚŝĂ ŝŶ ƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƉĞĚĂŐŽŐǇ͕ ŚĂǀĞƐŚŝŌĞĚĂǁĂǇĨƌŽŵ
ƚŚĞůŝŶĞĂƌŝƐƐƵĞƐŽĨ͚ƵƐĞ͛ĂŶĚ͚ŽƵƚĐŽŵĞƐ͛ƚŽŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚĐŽŶͲ
ĐĞƌŶƐǁŝƚŚƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨůĞĂƌŶŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕
ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƐŽĐŝĂůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƚŚĞŝƌƵƐĞ;^ĞůǁǇŶΘ>ŽůŝǀĞƌ
ϮϬϭϭͿ͘

Figure 4: How I spend my time project – students collected their own data which 
they published & communicated online.
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From the field 
>ƵĐŬŝŶ ;ϮϬϭϬ͕ Ɖ͘ ϭϲϵͿ͕ǁŚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĨŽƌ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞ
ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ ǀŝƌƚƵĂů ƌĞĂůŝƟĞƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌǁŽƌůĚ͘
ǆĂŵƉůĞƐŽĨ ƚŚŝƐ ĐĂŶďĞ ƐĞĞŶ ŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͕ϱĂŶĚϲǁŚĞƌĞ ƐƚƵͲ
ĚĞŶƚƐĐŽŶŶĞĐƚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽŶƚĂŝŶĞĚ
ĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝƌƌĞĂůůŝǀĞƐ͘tŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐƐŚĂƌĞĚ
ƚŚĞŝƌĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚǁŽƌŬŽŶůŝŶĞ͕ŝƚƐƵƉƉŽƌƚĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐ
ŝŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨǁĂǇƐ͘^ŽŵĞƐƚƵĚĞŶƚƐƵƐĞĚŝƚĂƐĂƐƵƉƉŽƌƚƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌŽǁŶǁŽƌŬĂŶĚŽƚŚĞƌƐĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶǁŽƌŬǁŚŝůĞ ƐŽŵĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐƌŝƟĐĂů
ĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇ͘ůůƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚĂŶĚĂƐ>ƵĐŬŝŶ;ϮϬϭϬ͕Ɖ͘
ϭϳϯͿƉŽŝŶƚƐŽƵƚ͖͞ǁĞŶĞĞĚƚŽƉĂƵƐĞĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁǁĞŵŝŐŚƚ
ƚĂŬĞŵŽƌĞŽĨĂůĞĂƌŶĞƌ Ɛ͛ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚǁŚĞŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲƌŝĐŚůĞĂƌŶŝŶŐĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚ͕ĂƐĂƌĞƐƵůƚ͕ŚŽǁǁĞŵĂǇ
ĚŽďĞƩĞƌďǇŽƵƌůĞĂƌŶĞƌƐ͘͟
&ŝŐƵƌĞϰŝƐĂƐĐƌĞĞŶĐůŝƉƐŚŽǁŝŶŐĂƐƚƵĚĞŶƚ Ɛ͛ƉƵďůŝƐŚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚŐƌĂƉŚŽĨƚŚĞĚĂƚĂƚŚĞǇĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶŚŽǁƚŚĞǇƐƉĞŶĚƚŚĞŝƌ
ƟŵĞ ĚƵƌŝŶŐ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ǁĞĞŬ͖ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚĞŶƚ Ɛ͛ ƉƐĞƵĚŽŶǇŵ ǁĂƐ
͚DŽƵƐĞ͛ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ƚŚĞ ƐĐƌĞĞŶ ĐůŝƉ ǁĂƐ ƚĂŬĞŶ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚŝƐ
ƉƌŽũĞĐƚ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐŐĂŝŶĞĚĂĚĞĞƉĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĚĂŝůǇůŝǀĞƐĂƐǁĞůůĂƐĂŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŚŽǁƚŚĞǇĚŝīĞƌ
ĨƌŽŵƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐ͘^ ƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚŽŶůǇĞŶŐĂŐĞĚďƵƚŵŽƟǀĂƚĞĚ
ƚŽŐĂŝŶƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚƚŚĞŵƚŽĐŽůůĞĐƚ͕
ĐƌĞĂƚĞ͕ƉƵďůŝƐŚĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚŝƐĞŶĂďůĞĚƚŚĞŵƚŽĐŽŶŶĞĐƚ͕ĐŽŶǀĞƌƐĞĂŶĚƐŚĂƌĞƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂͲ
ƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐŽŶůŝŶĞ͘dŚŝƐǁĂƐŽŶĞŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨŽĐĐĂͲ
ƐŝŽŶƐǁŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐĂĐŚŝĞǀĞĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨǀĞƌǇĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚƉƌŽĐͲ
ĞƐƐĞƐ͖ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŶŽƌŵĂůůǇƚĂŬĞƚŚĞŵ
ƵƉ ƚŽ ĮǀĞ ƉĞƌŝŽĚƐ ;ϮϱϬ ŵŝŶƵƚĞƐͿ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ
ǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶŽŶůǇŽŶĞŽƌƚǁŽƉĞƌŝŽĚƐ;ƵƉƚŽ
ϭϬϬŵŝŶƵƚĞƐͿ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞŽĐĐĂƐŝŽŶƐĂďƵǌǌĞǆͲ
ŝƐƚĞĚŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŽƵůĚďĞŽƵƚ
ŽĨƚŚĞŝƌƐĞĂƚĂƐŬŝŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌĨŽƌŚĞůƉ͕ĐŽŵƉĂƌͲ
ŝŶŐŶŽƚĞƐĂŶĚďĞŝŶŐĞŶƚŚƵƐŝĂƐƟĐĂůůǇƐƵƉƉŽƌƟǀĞƚŽ
ƚŚĞŝƌ ƉĞĞƌƐ͘ dŚĞŽŶůŝŶĞŵĞĚŝƵŵĂůƐŽ ŽīĞƌĞĚ ĂůͲ
ƚĞƌŶĂƟǀĞƐǁŚŝĐŚŚĞůƉĞĚƐŽŵĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂǀŽŝĚƚŚĞ
ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ ƐŚǇŶĞƐƐ ĂŶĚ ĂǁŬǁĂƌĚŶĞƐƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ
ŵŽĚĞƐ ŽĨ ƐŚĂƌŝŶŐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐ ƉŚǇƐŝĐĂů
ƐŚĞĞƚƐŽĨƉĂƉĞƌ͕ ŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽƉŚǇƐŝĐĂůŐƌŽƵƉƐĂŶĚ
ƐƚĂŶĚŝŶŐŽƵƚƚŚĞĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵƉƌĞƐĞŶƚͲ
ŝŶŐWŽǁĞƌWŽŝŶƚƐůŝĚĞƐ͘
tŚĞŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ŽƵƌ ŶĞƚǁŽƌŬĞĚ ƐŽĐŝĞƚǇ͕  ŽŶŬ
;ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϯϮϳͿĂƐƐĞƌƚƐƚŚĂƚƚŚŝƐŶĞǁĞĐŽŶŽŵǇŶŽǁŝŶĐůƵĚĞƐŵƵůͲ
ƟƉůĞǀŽŝĐĞƐĂŶĚǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĂŝƐĞĚ͕ĚĞďĂƚĞĚĂŶĚĞǆͲ
ƚĞŶĚĞĚ͕ďĂƐĞĚŽŶƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͘Ƶƚ
ǁŚŽŚĞůƉƐƚŽƌĞĂĚǇŽƵƌƐƚƵĚĞŶƚƐĨŽƌƐƵĐŚĂŶĞĐŽŶŽŵǇ͍&ŝŐƵƌĞƐ
ϱĂŶĚϲĂƌĞƐĐƌĞĞŶĐůŝƉƐĨƌŽŵƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵEŝŶŐƐŚŽǁŝŶŐĞǆĂŵͲ
ƉůĞƐŽĨƚŚĞƐĞŵƵůƟƉůĞǀŽŝĐĞƐ͘dŚĞƐĞǀŽŝĐĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚƐƵƉƉŽƌƟǀĞ
ĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƉĞĞƌĨĞĞĚďĂĐŬƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĞǀŽůǀĞŽǀĞƌ
ƟŵĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂĐƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĐǇĐůĞ͘dŚĞƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
ďĞůŝĞǀĞƐƚŚĂƚƐŚĞŚĂĚĨĂƌŐƌĞĂƚĞƌƐƵĐĐĞƐƐǁŝƚŚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƚƵͲ
ĚĞŶƚǀŽŝĐĞƐŽŶůŝŶĞǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐƉĞĞƌĨĞĞĚďĂĐŬǁŝƚŚŚĞƌĨĂĐĞͲ
ƚŽͲĨĂĐĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘tŚĞŶƵƐŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚ ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ͕
ŽŌĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐǁŽƵůĚƋƵŝĐŬůǇůŽŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐ͛ǁŽƌŬ
ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚůŝƩůĞŝĨĂŶǇĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬ͖ĐůĂƐƐƟŵĞŐŝǀĞŶ
ƚŽƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨĂĐƟǀŝƚǇƵƐƵĂůůǇůĞĚƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐďĞŝŶŐĚŝƐƚƌĂĐƚĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞƚĂƐŬ͘^ƚƵĚĞŶƚƐŝŶ&ŝŐƵƌĞϱƉƌŽĚƵĐĞĚ͚ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ͛ŵĂƚĞͲ
ƌŝĂůƐĨŽƌƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐĂŶĚŝŶƌĞƚƵƌŶƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨǁŽƌŬ͕ĂƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌ
ŽĨƌĞƉůŝĞƐŝŶƚŚĞƐĐƌĞĞŶĐůŝƉ͘dŚĞEŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƚŽŚĞůƉŽƚŚĞƌƐ͕ĂŶĚ
ŚĞŶĐĞŶŽƚŽŶůǇƚŽďĞĐŽŵĞĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ďƵƚ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ ǀĂůƵĞĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ďĞĐĂŵĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂǁĂƌĞŽĨ ƚŚĞŝƌŽŶůŝŶĞǀŽŝĐĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŐƌŽǁƚŚĂƐ
ĚŝŐŝƚĂůĐŝƟǌĞŶƐǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůĂƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ͘
&ŝŐƵƌĞϲƐŚŽǁƐĂƐĐƌĞĞŶĐůŝƉŽĨƚŚƌĞĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƉĞĞƌĨĞĞĚďĂĐŬ
ĂŶĚƐŽŵĞŝŶŝƟĂůƉĞĞƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘&ŽƌĂƐƚƵĚĞŶƚƚŽďĞĂďůĞƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨĨĞĞĚďĂĐŬƚŚĞǇŵƵƐƚŚĂǀĞĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚĂƐŬĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞŝƌƉĞĞƌŚĂƐĚŽŶĞĂƐ
ǁĞůůĂƐŚŽǁƚŚĞŝƌĨĞĞĚďĂĐŬǁŝůůŚĞůƉƚŚĞŝƌƉĞĞƌĂĐŚŝĞǀĞƐƵĐĐĞƐƐ͘
dŚŝƐƚǇƉĞŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚǁĂƐŬĞƉƚƐŝŵƉůĞĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞĞǆͲ
ƉĞĐƚĞĚƚŽŐŝǀĞĂŚŝŐŚ;,Ϳ͕ŵĞĚŝƵŵ;DͿŽƌůŽǁ;>ͿĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽ

Figure 5: The number of peer replies to student made help 
videos varied depending on the video topic and how 
long the video took to publish.
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From the field 
ƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞŝƌƉĞĞƌƐ͘^ƚƵĚĞŶƚƐŐĞŶĞƌĂůůǇĨŽƵŶĚŝƚĞĂƐǇƚŽƵŶĚĞƌͲ
ƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ͖ĂůŽǁ͕ŶŽƚĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚůŝƩůĞĞīŽƌƚ͖ŚŝŐŚ͕
ĐŽŵƉůĞƚĞĂŶĚĞŶũŽǇĂďůĞƚŽǀŝĞǁ͖ŵĞĚŝƵŵ͕ŶŽƚŚŝŐŚŽƌůŽǁ͘dŚŝƐ
ƚǇƉĞŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŵŽǀĞĚƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌͬƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂǁĂǇĨƌŽŵ
ĚĞƚĂŝůĞĚƌƵďƌŝĐƐĂŶĚǁŽƌĚǇĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĞǆƉĞĐƚĂͲ
ƟŽŶƐ͘dŚĞEŝŶŐ ƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĞŶĂďůĞĚ ƐƚƵĚĞŶƚ ĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽďĞŽƉĞŶďƵƚƐƵƉƉŽƌƟǀĞĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂďůĞ
ƚŽůĞĂƌŶĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌƵƐŝŶŐƚŚĞŽƉĞŶƉƵďůŝƐŚŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ŽŶůŝŶĞ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ͘ dƌĂŝŶŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ĐƌŝƟƋƵĞ
ĂŶĚĂƐƐĞƐƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽďĞĂĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĂŶĚĞǀŽůǀŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͘
4. Conclusion
ƵŝůĚŝŶŐ Ă ƐŚĂƌĞĚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ůĞĂƌŶŝŶŐǁĂƐŵĂĚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ
ďǇƵƐŝŶŐƚŚĞĂĐƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĐǇĐůĞƚŽĚĞǀĞůŽƉĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐĨŽƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶĚƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘dŚŝƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞŝƌƉŚŽŶĞƐƚŽƐĐĂŶ͕ƚĂŬĞƉŝĐƚƵƌĞƐĂŶĚƵƉůŽĂĚ
ĐŽŶƚĞŶƚ͘ƵƌŝŶŐŽŶĞƐĞŵĞƐƚĞƌ͕ ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŵŽƌĞƚŚĂŶϭϱϬƐƚƵͲ
ĚĞŶƚƐƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞŽŶĞEŝŶŐĂŶĚƚŚĞƐĞƐƚƵĚĞŶƚƐŵĂĚĞŵŽƌĞƚŚĂŶ
ĨŽƌƚǇŽŶůŝŶĞƐƚƵĚĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞĚŐƌŽƵƉƐǁŚĞƌĞ͕ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶŽƌŵĂů
ƐĐŚŽŽůƌƵůĞƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌ͕ ƚŚĞǇǁĞƌĞĂďůĞƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĨƌĞĞůǇ͘^ƚƵĚĞŶƚƐŶĞĞĚĞĚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐĐĂīŽůĚŝŶŐ͕ŶŽƚŽŶůǇƚŽĂƐͲ
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
Figure 6: Students giving peers feedback and assessment.
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From the field 
ŵĂƩĞƌƐ ƚŽ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĞŝƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚ
ƉŽƐŝƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂŐŽŽĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝŶƚŚĞŝƌ
ĐůĂƐƐĞƐ͕ƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐĨĞůƚƐĂĨĞĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŶƚŚĞŝƌ ůĞĂƌŶŝŶŐ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƚŚĂƚƉĞƌƐŽŶĂůĚŝĸĐƵůƟĞƐĐŽƵůĚďĞǁŽƌŬĞĚŽƵƚĂŶĚƚŚĂƚ
ůŝĨĞǁĂƐŚĂƉƉǇĂŶĚŐŽŽĚĨŽƌƚŚĞŵĂŶĚƚŚĞŝƌƐƚƵĚĞŶƚƐ͘EƵƚŚĂůů Ɛ͛
ƌĞƐĞĂƌĐŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĞĚƵĐĂƚŽƌƐƚŽǀĂůƵĞƚŚĞƐĞďƵƚƚŽĂůƐŽŵŽǀĞ
ƚŽ ĂĐĐĞƉƟŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŐƌĞĂƚĞƌ ƐƚƵĚĞŶƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘
dŚŝƐŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽĞīĞĐƟǀĞƚĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŽŚĂǀĞƐƚƵĚĞŶƚƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŝŶƉƌĂĐƟĐĞ;ŽůůŝŶƐΘK͛dŽŽůĞϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϲϬϵͿ͘^ŽĐŝĂůĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂͲ
ƚŽƌǇŵĞĚŝĂĂůůŽǁƐŵŽƌĞƚŚĂŶũƵƐƚƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌƚŽďĞƚŚĞũƵĚŐĞŽĨ
ƚŚŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘
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